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Determinar la “Incidencia de apertura de proceso y sanción administrativa por 
faltas graves de carácter disciplinarios, tipificados en los incisos a) y b) del artículo 
21 del D.L. 276 en la Región de Salud Lambayeque durante el año 2014”, con 
respecto a un MARCO REFERENCIAL que integre: este objetivo está dirigido a 
desarrollarse con PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS atingente a este proyecto; 
NORMAS que lo regulan; condiciones del ENTORNO – ÁMBITO del proyecto y 
EXPERIENCIAS EXITOSAS; mediante tipos de investigación descriptiva y el 
análisis cuantitativo, con el propósito de identificar las causas de las variables 
prioritarias del problema; de tal manera que tengamos base o fundamento para 
proponer recomendaciones que contribuyan a elevar la eficiencia de los procesos 
administrativos. 
 
